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LA FECHA DEL «DESCONHORT» EN RELACION 
CON LAS VISITAS DEL RTO. RAiYlON LLULL 
A LA CORTE PAPAL 
La fecha del Desconhort —tal vez, la mas personal y sentida de 
las obras rimadas del Maestro mallorquin— es tenida por incierta, has-
ta por algunos de los mas autorizados criticos contemporaneos. 
En el I Congreso Internacional de Lulismo —celebrado en For-
mentor, Mallorca, en 1 9 6 0 — el Academico de la Historia P. Miguel 
Batllori, S. J . , pronunciaba con marcado acento interrogatorio las fe-
chas de 1295 y 1305, las cuales compendian las dos mas documenta-
das hipotesis que han sido formuladas.1 En la misma asamblea lu-
listica de Formentor, el Dr. Pedro Bohigas afirmo que existen razones 
de peso a favor de ambas. 2 Ramon d'A16s, en su edicion de Poesies 
(del Bto. Llull), se inclinaba hacia la fecha de 1295, a pesar de en-
contrarse con alguna dificultad, aunque no insuperable? A este mis-
mo afio lo atribuye Mn. Salvador Galmes,4 como antes lo habia 
' Cerleses i dubles en la biografia de Ramon Llull, Es ludios L u l i a n o s . I V , 1 9 6 0 , 
3 1 9 . 
' D . m . se publicara su c o m u n i c a c i o n bajo el t i tulo de Les cronologies lul-lianes 
i el sentil personal d'algunes obres de Rumon Llull, en la eual se expresa 
que «El problema de la dataciu depcn, en gran parl. de la interpretacio dcls 
versos 655-656: «segons que a Miramar ha estat ordenat/ e haja'n cons-
ciencia qui ho ha afollat». 
«Si per afollar, prosigue, cntenem la supressio del monestir. no hi dub-
te que la data de 1305 es prefrible a la de 1295. amb tot i que aqucst poema 
sembla ul-ludit en el prbleg de VArbre de Sciincia, obra datada en 1295: 
perb, si a Vesmentat mot pot donar-se-Ii un scntit menys absolut, i es pot 
rejerir simplement a un estat d'esllanguiment i dinefwacia. aleshores la da-
ta mes antiga fora preleriblc» ( P a g . 1 8 dcl texto d a c t i l o g r a f i c o ) . 
3 B a r c e l o n a , 1 9 2 5 , pag. 1 5 6 . 
4 Dinamisme de Ramon Llull, M a l l o r c a , 1 9 3 5 , 3 5 - 3 6 . 
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hecho el cisterciense P. Pasqual. 5 Finalmente, el ultimo editor del 
poema, J . Romeu Figueras acepta la tesis de Mn. Tarre, sostenida, a 
juicio de aquel, «amb raons que semblen convincents».6 
En esta breve Nota, unicamente se persigue la finalidad de utili-
zar unos versos del mismo Desconhort —el 161 y 162—, para derra-
mar la luz que sea posible sobre el problema planteado acerca del aho 
en que fue escrito por el Bto. Ramon Llull. 
He aqui su precisa y abierta declaracion: «...V vets a la cort ab 
mies messions / nay estat,...»1 Es decir, que el Bto. Llull expresa lla-
namente, en el Desconhort, que habia estado cinco veces en la corte 
papal para sus asuntos («ab mies messions» ) ; y cuales eran estas salta 
a la vista de quien conozca, a traves de la lectura de sus escritos o 
por el testimonio de la Vita,s los propositos capitales que habia con-
cebido aquel celoso y dinamico «procurador de los infieles».9 Por lo 
cual, sin razones de mayor peso que el de esta declaracion Uana y 
precisa del Bto. Llull, nadie, legitimamente, podra atreverse a negar 
que el aho en que compuso su poema el Desconhort ,habia acudido 
cinco veces a la corte pontificia; 1 0 del mismo modo que, sin motivos 
5 Vida del Bealo Raymundo Lulio, I I . P a l m a , 1 8 9 1 , 5 8 - 5 9 . 
* Obres essencials, I , B a r c e l o n a , 1 9 5 7 , pag . 1 2 8 0 . 
M n . T a r r e sostuvo que el Desconhort fue escri lo en 1 3 0 5 , en su ar t icu-
lo Los codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris, A n a l e c t a Sacra 
T a r r a c o n e n s i a , X I V , 1 9 4 1 , pag . 1 6 1 , not . 1 2 . 
7 X I V , v v . 1 6 1 - 1 6 2 , ed . Obres de R a m o n L u l l , vol . X I X , M a l l o r c a , 1 9 3 6 
pag . 2 2 6 . 
8 «Sed ad hec sibi venit in m e n t e m quod iret ad p a p a m , ad reges e t i a m et 
principes chris t ianos ad e x c i t a n d u m eos et i m p e t r a n d u m apud ipsos, quod 
c o n s t i t u e r e n t u r , in diversis regnis seu provinci is ad hoc aptis , m o n a s t e r i a , in 
quibus electe personae religiose et alie ad hoc ydonee p o n e r e n t u r ad addis-
c e n d u m p r e d i c t o r u m S a r r a c e n o r u m et a l i o r u m infidelium l ingagia , u t e x 
eisdem personis ibidem c o n v e n i e n t e r instrucl is in p r o m p t u s e m p e r assumi 
possent et m i t t i ydonee ad p r e d i c a n d u m et m a n i f e s t a n d u m predict is Sarra-
cenis et aliis infidelibus p i a m , que est in Chris to , fidei ca thol icae v e r i t a t e m » 
( E d . B . A . C . , Ramon Llull, Obras literarias, M a d r i d , 1 9 4 8 , n. 7, pag . 4 8 ) . 
" Liber de disputatione fidei et intellectus, De prologo, E d i c . Salzinger , I V , 
M o g u n t i a e , 1 7 2 9 , pag . 1 . col . 1 .° , n t i m . 1 . 
0 E n el Desconhort, el B t o . L lul l expresa que hahia estado cinco veces en la 
Corte p a p a l ; m i e n t r a s q u e , en la Vita del biografo coetaneo , se leen las ex-
presiones «post hoc ivit Raymundus ad curiam romanam» ( E d . ci t . , pag . 5 4 , 
n . 1 8 ) , «Quo facto, direxit ad romanam curiam gressus suos» ( E d . c i t . , pag . 
5 6 , n . 1 9 ) e t c . 
Desde luego, t o m a n d o los te rminos en su sentido preciso , n o puede con-
fundirse la corte papal c o n la curia. E s t a se i n t e g r a por los organismos ad-
m i n i s t r a t i v o s de la Sedc R o m a n a , los cuales p u e d e n e j e r c e r sus funciones 
en u n a c i u d a d distinta de la eseogida por el P a p a p a r a su res idencia . L a 
corte, en c a m b i o , s igue s i e m p r e al R o m a n o P o n t i f i c e . 
A pesar de aquel lo , nada h a y que nuble la c lar idad con que constan las 
c i n c o estancias del B t o . L l u l l e c la corte papal, en t re los afios 1 2 8 7 / y 1 2 9 5 
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de identica indole, hay que aceptar que habia asistido a tres capitulos 
generales de la Orden de Frailes Predicadores y a otros tres de los 
Frailes Menores. 1 1 
Si el Bto. Ramon Llull no quiso dar su valor real al numero tres 
(como se pregunta el P. M. Batllori, S. J . ; apoyado en la naturaleza 
de la obra poetica, cual es la del Desconhort),12 tampoco podra afir-
marse, con certeza, que el numero cinco se use, inmediatamente antes, 
dos versos mas arriba, en su justo valor matematico, que es el que ha 
de tener, si no consta expresamente lo contrario. Pero hay que obje-
tar que la indole poetica del Desconhort no solo no basta para dudar 
del valor matematico de los niimeros tres y cinco, que aparecen, res-
pectivamente, en los versos 163 y 161, sino que, ni remotamente, por 
tratarse de tales cifras, se puede admitir una interpretacion en sentido 
diverso. 1 ? 
El eminente lulista P. Pasqual atribuyo tal valor historico a los 
referidos versos 161 y 162, 1 4 y los interpreto en tan riguroso sentido 
matematico, que, hallandose persuadido de que el Desconhort perte-
nece al aho 1295, por atestiguarlo, a su juicio, el tratado luliano Arbre 
o 1 2 9 6 , segiin sc c u e n t e o no su viaje a R o m a cn 1 2 8 7 : por el mot ivo de 
que su p r i m e r a visita fue a R o m a , donde haliia m u e r t o Honorio I V y don-
de residian la c u r i a y la cor te pontif icias : y las restantes , c o m o se vera m a s 
adelante , no son sino gestiones personales del B t o . LIulI ante el m i s m o Ro-
m a n o P o n t i f i c e . 
Sobre la residencia de la corte y c u r ia papalcs d u r a n t e el ponlificado de 
Celestino V , veasc A . P O T T H A S T , Regesta pontificum romanorum ( 1 1 9 8 -
1 3 0 4 ) , I I , B e r l i n , 1 8 7 5 , n n . 2 3 9 4 8 - 2 3 9 8 9 . 
" « N ' e r m i t a , vos ve ja ts si eu son oeios / en t r a c t a r piiblic be de justs e pe-
c a d o s , / c a r m u y l l e r n 'ay l c x a d a , fils e possesios,/ e X X X ans ' n 'ay eslat en 
trebayl e 1 'angos. / e V vets a la cort ab mies messions / n 'ay estat , e enca-
ra a los P r e i c a d o r s / a I I I capitols gencrals . e a los M e n o s / altres tres gc-
nerals c a p i t o l s ; . . . » ( V e r s o s 1 5 7 1 6 4 , ed. c i t . pag . 2 2 6 ) . 
1 2 « T o t i a ixo , qui ens assegura que en u n a obra poctica volgues 1'autor donar 
valor de cer tesa al n o m b r e de t r e s ? » (Certeses i dubtes en la biograjia de Ra-
mon Llull, r ev . c i t . , pag. 3 1 9 ) . 
1 3 Caso distinto seria, si los m i m e r o s f u e r a n los que solemos usar en el !en-
g u a j e v u l g a r , no en scntido m a t e m a t i c o , sino figurado, p a r a expresar , en vir-
tud de la indole de la conversacion o dcl c o n t c x t o del escr i to , que no les 
a t r ibuimos un valor r i g u r o s a m e n t e real . Y no se diga que cl B t o . L l u l l , en 
el verso 1 6 1 , uti l izara el ni imero «V» por razones de m e t r i c a , porque , bajo 
este respecto , i g u a l m e n t e , pudiera haber escri to los m i m e r o s sis, set o vuit, lo 
c u a l , sin e m b a r g o , no podia hacer sin fal tar a la verdad his tor ica , segiin 
c o n s t a , c o m o veremos , c n documentos de indiscutible valor biografico. 
E l m i m e r o cinco no se usa, en el Ienguaje ordinar io . bajo el sentido 
con que solemos decir «un par de vecesu, sin que q u e r a m o s significar que 
sean, p r e c i s a m e n t e , dos ; o con que a f i r m a m o s que h e m o s leido u n libro mil 
veces o que h e m o s estado cien veces en R o m a . E n estos dos liltiraos casos, na-
die se propone expresar , que n o sean, r e s p e c t i v a m c n t e , 2 0 6 1 0 . 
M « . . . V vets a la cort ab mies messions / n 'ay e s t a t . . . » ( e d . c i t . pag . 2 2 6 ) . 
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de Sciencia,15 (que fue escrito en Roma en aquel mismo ano) , 1 6 sin-
tiose forzado a sostener que el Bto. Llull acudio a la Corte papal, en 
1278, durante el Pontificado de Nicolas III (1277-1280) , a pesar de 
que se eche de menos todo testimonio apodictico en que pueda ba-
sarse esta hipotesis.1 7 
En el Desconhort, que el P. Pasqual atribuye, en virtud de la 
razon expresada, al aiio 1295, su autor afirma que habia estado cinco 
veces en la Corte pontificia; mientras que en la Vita, segiin el mismo 
eruditisimo cisterciense, antes de 1296, linicamente se refieren cuatro. 
Por esto mismo, se vio obligado a suponer que habia acudido a la 
misma Corte papal durante el pontificado del referido Papa Nicolas III 
y de Honorio I V ; 1 8 apoyandose, para ello, en que aparece reflejada la 
influencia del mismo Maestro mallorquin en algunos documentos mi-
sionologicos de aquellos pontifices. Ademas, sostuvo —sin aducir do-
cumento alguno— que el Papa que, segiin la Vita,19 habia muerto, 
cuando el Bto. Llull llego a Roma, no era Honorio IV, sino Martin IV 
(1281-1285 ) , 2 0 tesis que, ultimamente, ha aceptado, sin alegar prueba 
alguna, el P. Abraham Soria, O.F.M. 2 1 
Por consiguiente, las visitas del Bto. Llull a la Corte papal, efec-
tuadas antes de 1296, serian, segiin el P. Pasqual las siguientes: 
l . a ) Durante el pontificado de Nicolas III (1277-1280) . 2 2 
2 . a ) Cuando acababa de morir el Papa Martin IV (1281-1285) . 2 3 
l s E n este sentido interpreto las p r i m e r a s palabras Del prblec: «En desconort e 
en plors estava Ramdn sots un bell arbre e contemplava son desconort, per 
go que aleujas un poc sa dolor...» ( E d . Obres de Ramdn Lull, X I , M a l l o r c a . 
1 9 1 7 , pag. 3 ) . 
" « Q u e s t . R a m o n , aquest A r b r e cn qual temps es estat a t r o b a t ? . — S o l . E s es-
tat atrobat aquest A r b r e en 1'any de la I n c a r n a c i o de nostre Senyor D c u s 
M C C X C V del dia de sent Miquel tro al dia de les kalendes d 'abri l» ( D e l 
a rbre quest ional , V I I , De Ies questions del f r u y t . — D e les qucst ions del ha-
hit d'esta Sc ienc ia , n. 8 , ed. c i t . . X I I I . M c P o r c a , 1 9 2 6 , pag . 5 1 3 ) . 
" « . . . c o m o dice el m i s m o R a y m u n d o . ano 1 2 9 5 . cn su Desconsuelo ( c a n t i c o 
1 4 ) que habia estado c inco veces en la Corte R o m a n a , no las refierc has ta 
aquel t iempo cl A n o n i m o . sino c u a t r o tan solo: y asi debe sentarse quc paso 
R a y m u n d o por este t iempo a R o m a . . . F u e pues . R a y m u n d o a R o m a , este 
afio de 1 2 7 8 . . . » ( O b . c i t . , I , P a l m a , 1 8 9 0 , pag . 2 6 3 ) . 
'" Ibidem, I , 2 8 5 - 2 8 6 . 
« S e d c u m ad c u r i a m pervcnisset . invenit P a p a m t u n c r e c e n t e r m o r t u u m , do-
m i n u m scilicet H o n o r i u m p a p a m » ( E d i c . c i t . , n. 1 8 , pag . 5 4 ) . 
2 0 « P o r tanto el P a p a que hallo R a y m u n d o poco antes m u e r t o , era M a r t i n o I V 
y lo c o n v e n c c tambien lo que el sucesor suyo, H o n o r i o I V hizo por R a y m u n -
d o . . . ( O b . cit . . I . pag . 3 4 7 ) . 
21 Raimundi Lulli Opera iatina, Liber dc pracdicatione, Inlroductio generalis, 
P a l m a c M a i o r i c a r u m , 1 9 6 1 , 9 . 
2 2 Ob. ci t . , I , 2 6 3 . 
23 Ibidem, p a g . 3 4 7 . 
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3 . a ) Durante el pontificado de Honorio IV (1235-1287) . 2 4 
4 . a ) Durante el pontificado de Nicolas IV (1288-1292) . 2 5 
5 . a ) Durante el pontificado de Celestino V ( 1 2 9 4 ) . 2 6 
6 . a ) En los comienzos del pontifificado de Bonifacio VIII (1294-
1 3 0 5 ) . 2 7 
Evidentemente, el P. Pasqual, no dudando siquiera del valor ma-
tematico del numero cinco, que se lee en el verso 161 perteneciente al 
Desconhort, no cuenta la visita del Bto. Ramon Llull a la Corte papal, 
efectuada a raiz de la muerte, segun 61 opina, del Papa Martin IV; 
porque, en el caso de incluirla en su computo, resultarian seis y no 
cinco las estancias del Bto. Llull en la Corte pontificia, entre los afios 
1277 y 1295. 
A nosotros lo mismo nos parece insostenible la postura del P. Bat-
Uori, por razon de su infundada significacion esceptica, que la del P. 
Pasqual, en virtud de su exagerado dogmatismo. 
Desde luego, no se conoce un solo documento historico en el que 
pueda basarse la hipotesis segun la cual el Bto. Llull habria acudido 
a la Corte papal durante los reinados de Nicolas III y de Honorio IV, 
lo mismo que la que sustituye el nombre de Honorio, que se lee en 
la Vita,n por el de Martin. 2 9 
Nada en efecto, hay que obligue o invite a suponer que las orde-
naciones misionologco-lingiiisticas de los Pontifices Nicolas III y Ho-
norio IV guarden relacion alguna directa ni indirccta con cl Maestro 
mallorquin. 
El mismo P. Pasqual reconoce que, anteriormente a dichos dos 
Papas, Inocencio IV (1243-1254) , Alejandro IV (1254-1261) y Cle-
mente IV (1265-1268) habian mandado instituir colegios de lenguas 
y que sus sucesores habian recomendado cuidadosamente tan noble 
tarea. 3 0 Por lo cual, no hay por que acudir a unas muy hipoteticas 
instancias del Bto. Llull, para una adecuada explicacion del hecho de 
haberse dictado los referidos documentos papales. 
Ademas, no debe olvidarse que, al renunciar San Ramon de 
Penyafort al Generalato de la Orden de Frailes Predicadores (3 de 
junio de 1240) —ano en que el Bto. Llull contaria, a lo mas, doce 
" Ibidem. 
25 Ibidem, pag . 3 9 1 . 
2 6 Ob. ci t . , I I , pag . 5 0 . 
27 Ibidem, pag . 5 2 . 
" E d . c i t . . n i im. 1 8 pag . 5 4 . 
2 9 Ob . ci t . , I , pag . 3 4 7 . 
30 Ibidem, pag . 3 4 8 . 
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abriles—• no descanso hasta haber logrado la creacion de una escuela 
de lengua arabiga en el reino de Tunez, 3 1 cuya continuacion fue otra 
de Barcelona o Valencia, que duro ocho ahos, y la bilingue (de hebreo 
y arabe) que, en 1266, abrio sus puertas en Murcia. 
En 1281, existia una escuela de hebreo en Barcelona, regida por 
el celebre autor del Pugio fidei, Ramon Marti, O.P., el cual, despues 
de haber sido alumno de la escuela de Tunez, enseho, en ella, esta 
misma lengua, como, igualmente, fue profesor de la misma en Barce-
lona, antes de la fundacion de la escuela de hebreo. 
La escuela de Tunez se hallaba en su apogeo durante el pontifi-
cado de Alejandro IV (1254-1261) . La de arabe, de Barcelona o Va-
lencia, que precedio a la de Murcia, fue erigida durante el pontificado 
de Urbano IV ( 1 2 6 1 - 1 2 6 4 ) ; y, finalmente, la nueva escuela murciana 
comenzo su magisterio cuando reinaba el Papa Clemente IV (1265-
12681. 3 2 Por otra parte, en 1255, el Maestro General de los mismos 
Frailes Predicadores, Fray Humberto de Romans, escribiendo a toda 
la Orden una de sus Litlerae Encyclicae, recomendaba a sus religiosos 
e! estudio del griego, arabe, hebreo, o cualquiera otra lengua barbara, 
con la finalidad de que pudieran ser enviados a Tierra Santa, Grecia 
o a otras provincias, unidas geograficamente a los paises de los in-
fieles.33 
Ademas, la autoridad de San Ramon de Penyafort, antiguo Pe-
nitenciario papal, compilador de Decretales, por encargo de Grego-
rio IX (1230) —probable aiio del nacimiento del Bto. Ramon Llull— 
y antiguo Maestro General de la Orden de Frailes Predicadores 3 4 era 
de tal peso, que el conocimiento de su pensamiento misionologico es 
suficiente para suponer bajo que respeto —en aquel orden— influyo 
en sus religiosos y en la Santa Sede. 
No hace falta apelar a una intervencion del Bto. Llull (de la cual 
no queda rastro documental alguno) para explicar la promulgacion 
de los decretos de alto valor misionologico —lo mismo teorico que 
practico— de los Pontifices Nicolas I I I y Honorio IV; sino que los 
explican satisfactoriamente la politica misionologica de los Papas an-
teriores y el espiritu misional de las dos Ordenes de Frailes Predica-
3 1 J O S E M . a C O L L , O.P . , Escuelas de lenguas orientales cn los siglos XIII y 
XIV, A n a l e c t a Sacra T a r r a c o n e n s i a , X V I I , 1 9 4 4 , 1 3 0 ss. 
3 2 Ibidem, pag . 1 3 2 ss. 
3 3 Ibidem, pdgs. 1 1 8 - 1 1 9 . 
3 4 F E R N A N D O V A L L S T A B E R N E R , San Ramon de Penyajort, B a r c e l o n a . 
1 9 3 6 , pag. 3 8 ss. , 4 9 ss. y 9 4 ss. 
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dores y de Menores Franciscanos, juntamente con la experiencia glo-
riosa de los referidos colegios de la Orden dominicana. 
Tan dificil juzgamos que se pueda demostrar la infiuencia del 
Bto. Llull en Honorio IV, como vemos probable que la noticia del 
escrito, dirigido por este Papa al Cardenal Juan Cioletti, impresionara 
vivamente al misionologo mallorquin —lo mismo que la orden dicta-
da al Canciller de la universidad de Paris, el 23 de enero de 1286 
(1285 ab Incarnat.) para que proveyese al sostenimiento de los alum-
nos de arabe y demas lenguas orientales— 3 5 y moviera al mismo a 
acudir a la Santa Sede, que encontro vacante. 
Aun descartando las indocumentadas hipotesis relativas a estan-
cias del Bto. Ramon en la Corte papal, durante los pontificados de 
Nicolas III y Honorio IV, puede y debe sostenerse que, en 1295, 
habia acudido cinco veces a la misma Corte pontificia: 
Primera, a raiz de la muerte del Papa Honorio IV, en 1287, se-
giin testimonio del biografo coetaneo, 3 6 en Roma, donde murio el 
Pontifice. 3 7 
Segunda, durante el pontificado de Nicolas IV, en 1292, a quien 
presento, en Roma, su instancia Quomodo Terra Sancta recuperari po-
tesl, acompahada del opiisculo De modo convertendi infideles.li 
Tercera, durante el Pontificado de San Celestino V, en 1294 y 
en Napoles 3 9 donde aguardo la eleccion del nuevo Papa, durante la 
eelebracion del conclave, 4 0 en Perusa. 4 1 
3 5 L a notic ia del eserito dirigido por Honorio I V al C a r d . J u a n Cioletti no pu-
do d e j a r de impres ionar favorable y c s t i m u l a n t e m e n l e al B t o . L l u l l ; y lo 
obvio es, dados los propositos que el perseguia , que le moviera a ir a R o m a 
con la finalidad de exponer al P a p a sus plancs misionologicos . A d e m a s , t u v o 
que influir en el m i s m o Maestro m a l l o r q u i n Ia orden dictada al C a n c i l l e r 
de la universidad de P a r i s el 2 3 de enero de 1 2 8 6 ( 1 2 8 5 ab I n c a r n a t . ) , pa-
r a que proveycse al sostenimiento de los estudianles de arabe y demas len-
guas orientales ( C . J o u r d a i n y Denifle-Chatelain, Charlularium Universitatis 
parisiensis, I , P a r i s , 1 8 8 9 , pag. 6 3 8 ) . 
Vita, edic . c i t . , ni i i i i . 1 8 , pag. 5 4 . 
1 7 L . V V a d d i n g , Annales Minorum, V . Ad Claras A q u a s , 1 9 3 1 . pag . 1 8 6 . 
M B E A T I M A G I S T R I R A I M U N D I L U L L I , Opera lalina, F a s c . I I I , M a l l o r c a , 
1 9 5 4 . 9 8 ss. 
" E d . Salzinger , I I , M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , pag . 5 1 col . 2 . \ 
*° « . . . p e r v e n i t N e a p o l i m , ibique, legens A r t e m s u a m , m o r a t u s est usque ad 
e l e c t i o n e m D o m i n i P a p e Celestini q u i n t i » ( E d . ci t . , n u m . 3 0 , pag. 6 6 ) . 
P o r lo c u a l , no es c x a c t o lo que n a r r a el P . B a t l l o r i , S . J . : « E l e g i d o Ce-
lestino V en P e r u s a el 5 de aquel m i s m o mes de jul io , R a m o n vuela a Na-
poles. donde residia el nuevo P a p a » . (Ramon Llull, en su mundo, Antologia 
de Ramon Llull, M a d r i d , 1 9 6 1 , pag . 2 8 ) . 
" R I C A R D O G A R C I A V I L L O S L A D A . S.L. , Historia de la Iglesia Calolica, I I , 
E d a d M e d i a , M a d r i d , 1 9 5 8 , 6 5 8 - 6 5 9 . 
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Cuarta, en los comienzos del reinado de Bonifacio VII I , en Ro-
ma, 4 2 en 1295. 
Quinta, durante el mismo pontificado de Bonifacio VII I , en 
Anagni, a donde marcho el Papa despues de las fiestas de su corona-
cion, celebrada en Roma, 4 3 en 1295. 
Sexta, tambien durante el reinado del referido Bonifacio VII I , 
en 1296, en Roma o en Anagni, para presentarle el tratado titulado 
Liber apostrophe sive de Articulis Fidei sacrosanctae et salutiferae 
Legis christianae.^ 
He aqui seis visitas del Bto. Ramon Llull a la Corte pontificia, de 
las cuales poseemos pruebas documentales. Por lo cual, en 1295, pu-
do escribir, sin faltar a la verdad: «...F vets a la cort ab mies mes-
sions / nay estat...».4^ Pero, ademas, el contexto del pasaje reclama 
no solo la declaracion de la verdad, sino de toda la verdad;46 y, por 
tal motivo, no era suficiente que expresara, en el Desconhort, que ha-
bia acudido tres veces a la Corte Papal, si, en realidad, habia estado 
cinco. Como tampoco, sin faltar, a la verdad, podia manifestar que 
habian sido cinco sus visitas a la Corte pontificia, si unicamente ha-
bian sido dos o tres. Y, si alguien opinara que el Bto. Llull no inclu-
yo en el mimero cinco del verso 161, perteneciente al mismo Des-
conhort, su estancia en Roma, a raiz de la muerte de Honorio IV, ha-
bria que oponerle que nada hay que justifique esta hipotesis, porque, 
" M s . P a r i s N a t . L a t . 1 5 . 4 5 0 fol. 5 4 3 r . -S . G A R C I A S P A L O U , El Bealo Ra-
mon Lull y la cuestion de la renunciubilidud de la Sede Romuna. A n a l e c t a 
Sacra T a r r a c o n e n s i a , X V I I , 1 9 4 4 , pag . 7 9 — R . G A R C I A V I L L O S L A D A , ob. 
ci t . , pag . 6 7 6 . 
4 3 « A l i q u o tempore r e t r o a c t o , domino Celestino P a p e quinto successit d o m i n u s 
Bonifac ius P a p a oc tavus , cui e l iam totis vir ibus c o n a t u s est supplicare Ray-
m u n d u s pro aliquibus uti l i tat ibus fidei c h r i s t i a n e . E t q u a m v i s angust ias fre-
q u e n t e r sequendo s u m m u m P o n t i f i c c m p a t e r e t u r , ah intento s iquidem null.i-
tenus desinebat . sperans ut i n d u b i t a n t e r ipsum e x a u d i r e d i g n a r c t u r . . . » 
( E d i c . cit . , n. 3 2 , pag. 6 6 ) . 
Despues dc las fiestas de la coronacidn, celebrada en R o m a , el nuevo 
P a p a trasladose a A n a g n i ( R . Garc ia Vil loslada, oh. c i t . pag . 6 7 8 ) . 
M F a c t u s fuit iste t r a c t a t u s R o m a e , anno D o m i n i M C C I V C , et comple tus ibi-
d e m in vigilia Beat i I oan n is Bapt is tae P r a c c u r s o r i s D o m i n i Jesu C h r i s t i . . . » 
E d . Salzinger , I V , M o g u n t i a e , 1 7 2 9 , pag. 5 7 , col . 2 . " ) . 
Y Io m i s m o pudo ser presentado a Bonifac io V I I I en R o m a que en 
A n a g n i , puesto que el dia 1 5 de m a y o el P a p a se hal laba en R o m a ( L . 
V V a d d i n g , ob. ci t . , t o m . c i t . , pag . 3 8 9 ) , y el dia de San P e d r o y San P a b l o 
ya hahia r e t o r n a d o a A n a g n i (Ibidem, pag . 3 9 2 ) . 
45 Desconhort, vv . 1 6 1 - 1 6 2 , edic . c i t . , pag . 2 2 6 . 
5 6 L o s referidos versos p e r t e n e c e n a un pasaje , c u y a finalidad es la de m a n i -
festar Ilana y h u m i l d e m c n t e los sacrificios y t rabajos que ofrecio . d u r a n t e 
t re inta aiios, p a r a lograr la realizacion dc sus expresados propositos. 
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hablando con todo rigor o precision, hay que reconocer que, en aque-
lla ocasion, el Maestro mallorquin acudio a la Corte papal, movido 
por los propositos que perseguia, o sea, por lo* que el declara en el 
referido verso 161. 
De todo lo cual hay que inferir que el Desconhort pertenece al 
aho 1295. En todo caso —si hubiera quien se empehara en no compu-
tar la referida estancia en la Corte pontificia, estando vacante la Sede 
Romana, por la muerte del Papa Honorio IV—, en manera alguna, 
podria fijar su composicion mas alla de 1296, ano en que el Bto. Llull 
acudio, por tercera vez, a la Corte de Bonifacio VII I , a quien pre-
sento, segiin hemos expresado antes, el Liber apostrophe sive de 
Articulis Fidei sacrosanctae et salutiferae Legis chistianae, «flexis 
genibus»A1 y con una sentidisima dedicatoria, escrita en versos lati-
nos. 4 8 Esta fue, si no se toma en cuenta su estancia en Roma, en 
1287, cuando se hallaba vacante la Sede primada de la Iglesia, la 
quinta vez que el Bto. Llull visitaba la Curia pontificia. 
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4 7 E d i c . Salzinger , t o m . ci t . , p a g . 5 7 . 
** « . . . T u qui Bonifa t ius esse / diceris oc tavus , qui P e t r i Sede r e f u l g e s . . . / 
. . . d i g n e r i s Opus breve s u m e r e raissum/...» (Ibidem, pag. 2 9 , col . 2 . * ) . 
